bohózat énekkel 3 felvonásban - magyar szinre alkalmazta Gábor Andor. by unknown
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B ohózat énekkel 3 felvonásban. M agyar szinre a lk a lm az ta : Gábor Andor,
Személyek;
Poroszlányi — —
H erm ina, neje — —
Juczika , leányuk —
G ajduska — — —
M atild , neje — —
F áb iány i báró  — —
R óna, festő — —
K assay K ároly 
H . Serfőzy E tel 
B ányay  Irén 
K em ény Lajos 
Sárközy B lanka 





T arján  B iri —
Rozi — — —
Ju lis  — — —
Szin : B udapest. Jelenkor.
T uray  A ntal 
Csepregi Lajos 
K olozsváry A lbert 
Mezey M argit 
P áyer M argit 
M adasné
érsekeit  helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2  K  16 fill. Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Klöadás este tói nyolcz órakor.
Nappali pénztár: déle lő tt 9— 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szom baton 1915 szep tem ber hó 11-én
O perette 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szin 1915
